











































Justeru,  Kerajaan  memutuskan  agar  pelajar  terus  kekal  berada  di  lokasi  masing‐masing  sehingga  arahan  terbaharu 
dikeluarkan dari masa ke semasa. 
Beliau  yakin para pelajar  turut memahami bahawa Kerajaan  sedang berhadapan dengan  saat getir dalam menangani 
ancaman  global  ini.  Kerajaan  juga menghargai pengorbanan dan  solidariti  yang  telah ditunjukkan para pelajar untuk 
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bersama‐sama memerangi wabak ini. Apa yang diperlukan pada ketika ini ialah sedikit kesabaran untuk terus bertahan 
berada di dalam kampus sehingga usaha memutuskan rantaian COVID‐19 ini berjaya dilaksanakan. 
Dalam pada  itu, Dato’ Dr. Noraini turut memuji dan berterima kasih kepada semua petugas dan barisan hadapan UMP 
dalam memastikan kebajikan dan kesejahteraan pelajar yang berada di kampus  terpelihara  tanpa mengabaikan aspek 
keselamatan serta kesihatan sepanjang PKP ini dikuatkuasakan. 
  
Disediakan oleh Mohd. Ferdaus Musa daripada Unit Perhubungan Awam Pejabat Naib Canselor.  
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